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Новые «урбанонимы» Москвы
С присоединением в 2012 г. новых территорий площадь Москвы 
увеличилась более чем в два раза: в состав столицы были включены 
два городских округа (Троицк и Щербинка) и 19 городских и сельских 
поселений, в результате сформировались два административных окру-
га — Троицкий и Новомосковский (официально ТиНАО, неофициаль-
но — Новая Москва). Как изменилось ономастическое пространство 
города?
Урбанонимы Старой Москвы (имеется в виду территория Москвы 
до 2012 г.) представляют собой сложившуюся и до определенной сте-
пени отрегулированную систему. Комиссия по наименованию улиц 
с 1922 г. вела большую работу по упорядочению названий московских 
городских объектов после постепенного присоединения к столице 
множества сел, деревень, поселков, городов.
Онимы Новой Москвы, волевым решением получившие статус 
столичных «урбанонимов», в действительности представляют со-
бой неупорядоченное множество разнородных названий. Это прежде 
всего 292 ойконима: названия трех городов (кроме Троицка и Щер-
бинки, в Москве теперь есть город Московский), 51 название поселков 
(среди которых как традиционные Коммунарка, Красные Горки, так 
и «недоонимизированные» — Завода Мосрентген, Ульяновского ле-
сопарка, Детского дома «Молодая гвардия», Подсобного хозяйства 
«Воскресенское», Разъезда Пожитково, Дома отдыха Вороново; «про-
межуточным» статусом таких онимов объясняется вариативность их 
написания на картах и в перечнях, например, пос. Фабрики имени 1-го 
Мая / Первого Мая фабр. им.; пос. Дорожно-ремонтного Пункта 3 / 
Поселок дорожно-ремонтного пункта-3). На карте столицы появилось 
220 деревень (Мамыри, Изварино, Большое Свинорье и др.), 13 сел 
(часто одноименных ранее вошедшим в состав Москвы — Николь-
ское, Покровское, Красное), 5 хуторов (Брёхово, Ильичёвка, Талызи-
на). Все эти названия сохраняют статус самостоятельных топонимов, 
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выполняющих адресную функцию, например: г. Москва, поселение 
Вороновское, деревня Юрьевка.
Москва вобрала в себя более 220 садовых товариществ, и на плане 
ТиНАО фиксируются типовые абстрактные или «производственные» 
наименования садовых участков советских времен, часто дублирующие 
друг друга: Дружба (9), Весна (6), Заря (7), Луч (7), Полёт (5), Ветеран 
(12), Ветеран-Дубки, Ветеран-Черемушки, Радость (5), Рассвет (5), 
Отдых (4), Геолог, Химик, Связист, Медик, Просвещенец, Инстру-
ментальщик и т. д.; частотны «фитонимы»: Берёзка (11), Дубки (4), 
Дубрава (4), Сосенки (5). Однако в ономастическом пространстве 
столицы появились и плоды креативной деятельности садоводов 
новых времен: Компьютер, Стриптиз, Эколь, Гринлайн, Элетап, 
Бонитет, Фея-Лапшинка. Каков статус таких названий? Это не ур-
банонимы — и в московский классификатор не вносятся, это не топо-
нимы — и в единый реестр географических названий не вписываются, 
однако помещаются на карты и планы Новой Москвы (причем не всегда 
в соответствии с юридически закрепленными вариантами названий 
садовых некоммерческих товариществ; далее — СНТ). Фигурируют 
эти имена-призраки и на дорожных указателях. Столичные власти 
разрабатывают программу реорганизации садоводческих товариществ, 
расположенных в Новой Москве. Земли 80 % СНТ планируется пере-
вести в индивидуальное жилищное строительство, что повлечет за 
собой изменение статуса существующих названий, а также устранение 
одноименности.
В границах Москвы оказались многочисленные коттеджные по-
селки и жилые комплексы, рекламные имена которых тоже не имеют 
официального статуса топонимов или урбанонимов: Бристоль, Леви-
тан, Эдальго, Лесной Пейзаж, Випушки, Троицкая Ривьера, Акварель, 
Ravissant, Сандей Хиллс, Баден хиллс, La Promenad, Внучок, Прима 
Парк, Татьянин Парк, Калипсо-2, Западный стандарт, Синергия, 
Эталон-Сити, Президент, FoRest (Форест), Лужайкино, Сенатор 
Club и др. Однако эти коммерческие названия не только фиксируются 
на плане Новой Москвы и на дорожных указателях, но имеют тенден-
цию к переходу в разряд официальных урбанонимов. Так, в коттеджном 
поселке «Андерсен» появится улица Андерсена, в ЖК «Остров Эрин», 
в архитектуре которого использован ирландский стиль, — Ирландская 
и Дублинская улицы.
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Наиболее весомый вклад в перечень московских онимов — сотни 
названий улиц внутри населенных пунктов, присоединенных к Москве. 
Троицк, Щербинка, Московский имеют свои системы урбанонимов, 
функционирующие автономно. Являются ли названия улиц внутри 
сел и деревень урбанонимами или их следует считать виконимами, как 
собственные имена любых внутрисельских объектов? Часть названий 
улиц уже включена в общемосковский классификатор, следовательно, 
формально обрела статус урбанонимов. Однако в населенных пунктах 
на присоединенных территориях существовала своя, локальная система 
ориентации, в соответствии с которой были названы многочисленные 
Центральные, Северные и Южные, Западные и Восточные улицы. 
При включении в общее городское пространство такие названия ока-
зываются дезориентирующими и нарушают сложившиеся в Старой 
Москве географический и тематический принципы номинации. 
На юго-западе, в Новой Москве, оказалось более двадцати Северных 
улиц и переулков, а также свои «кусты» «северных» географических 
названий, например, Тюменский, Оренбургский и Надымский проезды 
в деревне Городище, Приполярная, Уренгойская, Ямальская, Северная 
улицы в хуторе Брёхово.
Во многих населенных пунктах бывшего Подмосковья улицы 
названы по направлению к Москве — Московскими, а также Подмо-
сковными. Так как территория изобилует дачными поселками, здесь 
12 Дачных и 5 Стародачных улиц. Одноименных Лесных улиц в Мо-
скве теперь более 40, Луговых — 25, Полевых — 22, Берёзовых — 16, 
Вишнёвых — 16 и т. д.
Таким образом, в Москве появились многочисленные одноимен-
ные объекты, неудачные и курьезные названия, которые неизбежно 
подвергнутся нормализации. Упорядочить все вошедшие в 2012 г. 
в состав столицы подмосковные названия сразу, единовременно не-
возможно. Создание единого ономастического пространства Москвы 
будет идти постепенно, вместе с застройкой новых территорий, в ходе 
реконструкции старых линейных объектов, оказавшихся одноименны-
ми уже существующим в Старой Москве.
